




UBACyT.   El   proyecto   compone   el   estudio   de   la   trayectoria   de   diversos   intelectuales 
(Chomsky, Feimann, Monsivais, Said, entre otros). En este caso nosotras nos enfocamos en la 
figura intelectual de Simone de Beauvoir. El término “figura” no es caprichoso; para nuestro 
trabajo fue determinante,  ya que Simone de Beauvoir  se ha  construido  a  sí  misma como 
intelectual a partir del diálogo que entablan sus obras entre sí. El gesto de que una mujer se 
entronice como la intelectual de su época, y que ponga toda una textualidad al servicio de este 
objetivo,   nos   dice   que   Simone   de  Beauvoir   no   solo   se   centró   en   el  contenido  de   sus 

























¿Dónde   hallar   un  ángel?  En   verdad,   un  ángel   estaría  mal   calificado   para 




















discursivas  adecuadas  para  hacerlo.  Allí,  me  aclaran  su  nombre  y   la  empatía  ya  ha  sido 
generada: me representa, honra mis ideas. Porque para eso están, así son ellos: como sostiene 
Bourdieu: “…tienen que ser lo que son, que producir e imponer su visión del mundo social”. 
Simone  escribe  y  confluye  en  este  acto   las   represtaciones  de  un  público  al  que   se 
pretende englobar, atraer, persuadir, encantar. Y lo hace.
  Sabemos que Simone de Beauvoir  ha sido una grafómana: sus palabras recorren la 
teoría   pero   también,   y   en   gran   medida,   la   ficción.   Tres   tomos   de   memorias,   todas 
correspondientes a distintas etapas de su vida ­un yo novelizado­ más otro importante número 






















fundamento de mi misma”;2  “una melliza  hubiera quitado a mi existencia   lo  que  le  daba 
precio: su gloriosa singularidad”,3 o también: “Simone es una chica precoz. La frase me gustó 
mucho” dice,  al  hacer referencia a un comentario  que había hecho Zaza,  su mejor  amiga 
durante toda su infancia.4 
       Ya más grande sostiene: “En adelante concedí  un valor relativo a mi vida intelectual, 
puesto que no había servido para conciliarme la estima de todos”.5 A lo largo de toda la obra, 




















De la misma forma, en  El segundo sexo  detalla,  haciendo referencia a la mujer en 




























































márgenes   de   su   figura;   al   decirse   y   des­decirse,   encarna   la   vacuidad   de   los   personajes 
ficcionales que ella misma construye; y encarna así la segunda acepción de secreto: ya no 
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intenta salir a la luz, sino que se mantiene en “el pacto simbólico” de su construcción como 
intelectual.
Simone escribe el El Segundo Sexo y propone así un discurso contra­hegemónico: mata 
el secreto, la historia de las mujeres ha comenzado a escribirse por primera vez. Pero por otro 
lado, al escribir su propia historia, Simone revive un secreto, de otro orden quizás. Construye 
una imagen de sí misma que lejos de reflejar la claridad acerca de quien habla, articula los 
aspectos visibles de un personaje ficcional, de lo que siempre se ha querido ser: un referente 
intelectual para lograr así una estima ganada a través del intelecto. 
 Quizás Simone de Beauvoir logró entender más que nadie, que el ser humano nunca 
es lo que dice y nunca dice lo que el ser humano es. 
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